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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación titulada “Propuesta de mejora aplicando la 
metodología 5S para incrementar la productividad en la pastelería Sarita, Ate, 
2020”, tuvo como objetivo principal proponer la implementación de un plan de 
mejora, aplicando la metodología 5s para incrementar la productividad en el 
proceso de elaboración de tortas de masa elástica, donde se realizó el análisis y 
el diagnóstico de la situación actual a fin de determinar la causa raíz de los 
principales problemas con la ayuda de las herramientas de control como 
diagrama de Ishikawa, Pareto, entre otras. 
Posteriormente se realizó la propuesta de la aplicación de la metodología 5S, 
donde se establecieron tres etapas, la primera fue de planeación, la segunda la 
implementación y la tercera el seguimiento y control, por ende, fue necesario la 
elaboración del cronograma de actividades para llevar a cabo el programa de 
capacitación del personal utilizando controles de cumplimiento como la 
herramienta de ayuda del check list. 
Finalmente, se obtuvo los resultados de mejora con la implementación de la 
metodología 5S en el área de producción de las tortas de masa elástica, como 
también a generar el cambio en la mentalidad de los trabajadores para crear una 
cultura de mejora continua.  
Palabras clave: metodología 5s, pastelería, productividad. 
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ABSTRACT 
The present research work entitled "Proposal for improvement applying the 5S 
methodology to increase productivity in the Sarita pastry shop, Ate, 2020", had the 
main objective of proposing the implementation of an improvement plan, applying 
the 5s methodology to increase productivity in the process of making elastic dough 
cakes, where the analysis and diagnosis of the current situation was carried out in 
order to determine the root cause of the main problems with the help of control tools 
such as the Ishikawa, Pareto diagram, among others . 
Subsequently, the proposal for the application of the 5S methodology was made, 
where three stages were established, the first was planning, the second was 
implementation, and the third was monitoring and control; therefore, it was 
necessary to prepare a schedule of activities to carry out carry out the staff training 
program using compliance controls as the check list help tool. 
Finally, the improvement results were obtained with the implementation of the 5S 
methodology in the area of production of elastic dough cakes, as well as to generate 
the change in the mentality of the workers to create a culture of continuous 
improvement. 
Keywords: methodology 5s, cake shop, productivity 
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I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad las empresas o talleres de pastelería han crecido a través del 
tiempo, puesto que en todas partes del mundo el consumo va en aumento; 
pero, así como va creciendo la demanda de estos productos, también vemos el 
nacimiento y crecimiento de nuevos competidores, llevando al mercado a ser 
más exigentes; es por ello por lo que con el tiempo se ha evidenciado la falta 
de mejoras en los procesos de producción de las pastelerías.  
Un caso evidenciado en nuestro país es la empresa Chocolates Grimy que en 
el año 2012 fue uno de los talleres pasteleros más reconocidos entre los altos 
niveles socioeconómicos por la variedad, calidad e innovaciones de productos 
frecuentes; pero en el año 2018 demostró bajas ventas, disminuyendo en un 
40% sus ingresos equivalente a la pérdida de 20 mil soles anuales, debido a 
demasiada confianza en su fidelización con sus clientes y principalmente del 
mal manejo en el proceso de producción, de esa manera afectando la calidad 
por la cual era conocida y su principal eje de mantenerse en el mercado y su 
continuo crecimiento.  
La pastelería Sarita, fundada en el año 2015 presenta una deficiencia en su 
proceso de producción por varias razones que se encuentran dentro del 
desarrollo productivo, trayendo consecuencias consigo a la paralización del 
taller pastelero viéndose reflejado actualmente en la lentitud de su crecimiento 
empresarial; principalmente en la inexistencia de estandarización de sus 
procesos productivos, puesto que en la actualidad habiendo transcurrido 5 años 
de su existencia en el mercado se presentaron diferentes problemas como: la 
falta de método de orden y limpieza, falta de materiales para la organización; 
falta de mantenimiento; falta de espacio y los tiempos de espera por una mala 
programación de la producción; desorden y suciedad que se observa por la falta 
de compromiso por parte de la empresa y sus colaboradores. Todos los 
síntomas que presenta la pastelería nos comunican que la empresa se 
encuentra con una productividad muy baja para mantenerse en la 
competitividad.  
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Las empresas pasteleras se han visto afectados por la mala gestión de 
productividad y por la falta de uso de herramientas de calidad para estos 
procesos, como consecuencia conlleva a ser menos competitivos en el 
mercado, aumento en sus costos en la productividad, productos terminados de 
mala calidad, disminución de unidades de ventas y de esa manera perjudicando 
todo su desarrollo productivo.  
La investigación del problema para la propuesta de mejora aplicando la 
metodología de la 5S para incrementar la productividad en la pastelería Sarita 
surge con el objetivo de analizar, identificar y evaluar los errores, desperdicios 
y el nivel de calidad que se presentan en el proceso de producción de la 
pastelería y respetando las especificaciones técnicas para la satisfacción del 
cliente, a su vez en el aspecto económico se busca crecer en la competitividad 
para aumentar los ingresos.   
La justificación teórica se da debido a la mejora en el proceso de producción 
con la aplicación de la metodología de las 5S teniendo en cuenta que según 
Socconini, L. (2019) p. 131 La aplicación de la 5S logra la mejora en el proceso 
de producción de la empresa con prácticas de limpieza y orden. Se 
implementan procesos en las diferentes 5 etapas que logren beneficios a la 
organización. Si en una empresa no funciona dicha metodología cualquier otra 
no resultará. Esto se debe a que solo se requiere de disciplina y autocontrol de 




2.1.1.  Hipótesis general 
La aplicación de la metodología 5S, sí incrementará la 
productividad en la pastelería Sarita Ate – 2020.  
2.1.2.  Hipótesis específicas 
● La aplicación de la metodología 5S generará compromiso
y cultura de mejora continua que garantizan el orden y la
limpieza en el lugar de trabajo en la pastelería Sarita, Ate
- 2020.
● La aplicación de la metodología 5S analizará los
principales problemas en la pastelería Sarita para
identificar las oportunidades de mejora.
● La aplicación de la metodología 5S presenta estrategias
de estandarización que aumenta el desempeño laboral en
la pastelería Sarita, Ate - 2020.
 2.2. Marco teórico 
2.2.1. Metodología 5S. Esta metodología tiene como objetivo 
limpiar y ordenar los puestos de trabajo en la empresa, Las 5S 
motiva a los trabajadores con cambios en su entorno laboral, 
mejorando la eficiencia en el proceso disminuyendo los fallos.  
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Figura 1: Teoría 5S´s 
SEIRI o eliminar lo innecesario: Se aplica para eliminar los objetos 
innecesarios que no aporten el valor al producto. Se deben realizar 
tareas en el trabajo identificando, separando y utilizando los que 
no son necesarios y los que son. Los objetos que no son 
necesarios serán eliminados del área de trabajo mejorando el 
espacio y la capacidad del empleado. ―se utiliza una técnica 
mediante tarjetas rojas unidas a los objetos en cuestión para 
indicar el grado de usabilidad‖. Dichas tarjetas son colocadas en 
objetos innecesarios del trabajo, siendo cambiada de lugar o 
eliminada. (Manzano y Guisbert, 2016, p.22)  
SEITON u ordenar: Se aplica al orden necesario al momento de 
realizar las tareas. Se identificará cada objeto para reducir el 
tiempo de búsqueda, la única incomodidad al momento de aplicar 
el orden en la empresa, es la resistencia de los operarios por el 
cambio que se realice.  
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Con el ―círculo de frecuencia‖ se verá un acceso rápido a 
herramientas con seguridad y la eficiencia necesaria. (Manzano y 
Guisbert, 2016, p.23)  
SEISO o limpieza e inspección: se realiza una limpieza en las 
operaciones de la empresa, analiza los defectos y las 
consecuencias en los puestos de trabajo. El momento de 
inspección se debe relación con el mantenimiento de equipos en 
el espacio de los empleados. A manera que se implementa la 
limpieza, afecta el estado físico y mental de las personas, por lo 
cual se irán acoplando al ritmo de trabajo. El resultado se ve en la 
vida útil de las máquinas, también disminuye los accidentes, esto 
se puede medir con indicadores y con los resultados realizar una 
limpieza en el área de trabajo. (Manzano y Guisbert, 2016, p.24) 
SEIKETSU o estandarizar: toda organización debe tener 
estándares, conocer el orden y delimitar los espacios o un orden 
de cómo tiene que terminar el puesto de trabajo. Se logrará 
conseguir mejores resultados, se evitará los accidentes y mejorar 
el conocimiento de equipos e instalación. ―Por otro lado, en el 
caso de no poder establecer indicadores visuales, se establecería 
el One point lesson mediante el cual se indicaría de forma breve y 
sintetizada la información necesaria  
(Manzano y Guisbert, 2016, p.24)  
SHITSUKE o disciplina: las empresas trabajan con el término de 
autodisciplina, se trata de aplicar y mantener el estado de las 
cosas, también, se tendrá en cuenta al personal y el interés que 
tenga en la implementación de las 5S. ―Mediante estas 
herramientas se controlará que todas las ―S‖ se lleven a cabo. 
(Manzano y Guisbert, 2016, p.25).  
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2.2.1. Pasos para la educación interna del método 5S  
Generalmente, las personas en nuestro país no todos conocen el 
método 5S´s y lo que sí conocen las 5S´s no reconocen la gran 
importancia que tiene esta herramienta. Muchas veces cuando en 
la empresa se habla o se escucha sobre la Organización, Orden y 
Limpieza, en los rostros de los trabajadores usualmente se nota la 
incomodidad o la falta de interés de estos temas, es por este 
motivo por el cual los trabajadores deben entender lo esencial que 
son las 5S enseñándoles de estos conceptos en términos sencillos 
de comprender. Si comunicamos correctamente a los 
colaboradores, ellos se encontraban entusiasmados con el plan y 
así toda la empresa sea un lugar motiva y muy receptivos en la 
implementación de las 5S. Podemos incluir en la educación interna 





● Videos y libros
● Lecciones 5S de un punto
Estas actividades…  
PUNTO 1: La educación 5S debe ser continua  
PUNTO 2: No sea un perfeccionista  
PUNTO 3: El primer lugar para la implantación de las 5S es el 
lugar de trabajo individual  
PUNTO 4: Estimular el pensamiento independiente  
PUNTO 5: Estimular la motivación y la adquisición de 
cualificaciones  
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2.2.2. Productividad. Es medida como un factor de producción y 
contribuye en el crecimiento de una empresa, ―tamaño muestra 
ignorancia‖. El desempeño de la empresa en producción se mide 
con la productividad, esto se puede medir con el producto bruto 
interno de la compañía. (Céspedes, Lavado y Ramírez, 2016, p.44) 
Eficiencia:  
Para definir la eficiencia, García et al. (2019), ― […] Uso de 
los Recursos, está a su vez es abordada por los 
indicadores: Tiempo de entrega, Gestión de inventario, % 
Compras bajo convenios y Alianzas, Costo de calidad, H-H 
(Horas hombre) en proceso,  
Tiempo como optimización de proceso productivo. ‖ (p.4) 
Según Córdova y Alberto, ―Una firma es técnicamente 
eficiente si no encuentra otra forma de producir más con el 
mismo número o cantidad de factores productivos. […] una 
relación entre los recursos obtenidos llamados (outputs) y 
los recursos utilizados llamados (inputs). ‖ (p.70)    
Figura 2: Modelo de recursos obtenidos y recursos utilizados. 
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Eficacia: 
 Según Suzuki Tokutaro (2017), ― […] eficacia con que se 
utilizan el equipo, materiales, personas y métodos. Por 
tanto, la mejora de la eficacia de la producción en las 
industrias de proceso arranca con los temas vitales de 
maximizar la eficacia global de la planta. ‖ p. 47  
 2.3. Tipo De Investigación 
Investigación Aplicativa 
La presente investigación por su finalidad, es de tipo aplicada 
debido a que está orientado a la implementación de la 
metodología 5S en el proceso productivo para que se pueda 
incrementar y obtener un beneficio sobre la productividad 
aplicado a una realidad en las tortas de la pastelería Sarita.  
2.3.1. Alcance  
Descriptiva 
Es descriptivo porque menciona los problemas por los que está 
pasando la pastelería sarita, en el área de producción, donde se 
propone aplicar la metodología 5S para la mejora continua de la 
productividad.  
 2.4 Diseño de la investigación 
Investigación no experimental – Cuantitativa. Debido a que las 
variables de estudio y el método a utilizar no serán manipuladas, 
donde se procederá analizar de manera general la problemática 
dentro del área de producción de la pastelería Sarita.  
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2.5 Población y muestra 
2.5.1 Población  
En el presente proyecto de investigación se consideró la 
población las tortas elaboradas en el año 2019 en las áreas de 
producción en la pastelería Sarita.  
 2.5.2 Muestra 
La muestra son los datos de la producción total de las tortas en el 
año 2019 antes de implementar la metodología 5S.  
La muestra tuvo un tamaño definido con la siguiente formula: 
Dónde:  
N = Tortas (384)  
n = Tamaño de la 
muestra  
Z = Valor de la 
tabla asociado al 
nivel de confianza 
(95%) = 1.96  
p = Proporción de 
éxito, se considera 
el valor de 0.5  
q = Proporción de 
fracaso, se 
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considera el valor 
de 0.5  
d = Error de 
estimación (0.05)  
Las tortas fueron seleccionadas de en base a una muestra 
probabilística, la selección fue aleatoria.   
2.6. Diagnóstico de la situación actual 
La empresa Sarita S.A.C es una organización de alto renombre a 
nivel local dedicada a la producción y venta de pasteles y 
bocaditos para todo tipo de eventos, fundada por Sarita Calderón 
Torres en el año 2015 con 5 años de experiencia en el rubro 
ubicada en Mz C, Lt 9 Las alondras, Santa Clara – Ate.  
Figura 3: Localización de planta 
Pastelería Sarita
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La identificación de los problemas en el proceso productivo en la empresa 
Sarita fueron realizados mediante el uso de herramientas de control como 
diagrama de causa-efecto y diagrama de Pareto, obteniendo así los 
problemas críticos, saber a cuáles hay que darles pronta solución 
implementando las herramientas el método 5S para así tener un sistema 
estructurado y una mejora frecuentemente. A continuación, se detalla los 
principales problemas, recopilados en la siguiente figura:  
 Figura 4: Diagrama de Ishikawa de problemas en la fabricación de tortas 
Primero se entrevistó a la dueña de la pastelería para examinar su punto de vista 
de los problemas presentados, luego se entrevistó a los trabajadores involucrados 
en el área de producción mediante la matriz de priorización para comprender los 
problemas que están enfrentando día a día, finalmente se realizó observaciones en 
cada actividad.  
A continuación, se puede identificar la matriz de la priorización de los 
problemas para posteriormente realizar un diagrama de Pareto:  
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     Tabla 1: Matriz de priorización  
Interpretación: Según la matriz de priorización se obtiene los 
puntajes de cada actividad mediante los encuestados, también por 
la calificación final se puede identificar las causas mayores 
presentadas en las Pastelería Sarita  
Tabla 2: Identificación de la causa mayor 
Figura 5: Diagrama de Pareto para priorización de problemas. 
Interpretación: Según la gráfica anterior se puede observar que uno 
de las causas mayores que se presenta en la pastelería Sarita es la 
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falta de capacitación al personal con un 49.28%, seguidamente la 
falta de método de orden y limpieza 21.74%, inadecuada distribución 
de las maquinarias con un 20.29% y por último la falta de formato de 
control con 8.70% que es un porcentaje mínimo.  
2.6.1. Mano de obra 
El área de producción en la pastelería la mano de obra no es 
calificada debido que el personal solo recibe las capacitaciones por 
parte de la dueña y van aprendiendo en el transcurso de la 
elaboración del producto, como consecuencia es posible producir 
tortas de mala calidad y/o producir demasiados desperdicios de 
materia prima. El diagnóstico llevado a cabo dio como resultado a uno 
de los grandes problemas que presenta la pastelería siendo este la 
falta de capacitación especializada a los trabajadores.  
2.6.2.  Materia prima   
Cuando la empresa tiene altos niveles de estándares, incurre en 
exceso de materiales para las ventas, también puede provocar 
grandes pérdidas a la empresa, debido al desconocimiento de las 
existencias en almacén y comprar de más o simplemente no 
encontrar material necesario, otra situación sería la de tener el o los 
artículos en almacén.  
Los problemas encontrados con respecto a la materia prima son los 
siguientes:  
1. Falta de materiales para la organización.
2. No se tiene un personal destinado para llevar el control y
registro de entradas y salida de materias primas de almacén.
3. Falta de receta escrita.
2.6.3. Método 
En la pastelería sarita no se cuenta con un método de orden y 
limpieza ni políticas, que permitan al trabajador a realizar la 
elaboración de las tortas de una manera adecuada.  
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2.6.4 Maquinaria 
En la pastelería sarita se presenta demoras en el área de la 
producción debido a la mala distribución de maquinarias, la 
consecuencia es la demora en la finalización de un determinado 
producto.   
Figura 6: Distribución de la pastelería (actual) 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIONES
3.1 Plan de implementación 5S  
La aplicación de la herramienta de mejora continua 5s en la pastelería 
contará con 3 etapas, las cuales se detallan en la siguiente figura:  
Figura 7. Etapas de la aplicación 
La implementación de la metodología 5s se realizó con la elaboración 
de un cronograma de actividades, con la finalidad de designar fechas 
específicas para llevar a cabo cada actividad para su desarrollo y su 
consiguiente seguimiento, el cual se puede observar en el anexo N° 3. 
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 3.1.1 Planeación y organización  
Como primer lugar se realizó la presentación del plan gerencial de la 
pastelería, la misma que se seleccionó el comienzo para su aplicación, 
también se eligió a los responsables de la aplicación de la herramienta 
los cuales se define a continuación.   
Figura 8: Responsables de la implementación de la herramienta de 
mejora continua 5s.  
3.1.1.1 Capacitación y sensibilización del personal  
La capacitación al personal estuvo a cargo de la dueña, con el 
resultado de llevar a cabo durante 1 día, donde fue teórica y práctico 
con la finalidad de que el personal conozca todos los pasos para la 
ejecución de dicha herramienta; asimismo, se expuso evidencia de 
aplicaciones y experiencias de diferentes pastelerías para motivar y 
sensibilizar a los involucrados. Según el siguiente anexo N.º 4, se 
muestra el listado de participantes a la capacitación.   
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3.1.1.2 Recursos necesarios para la aplicación  
Para la implementación del plan de aplicación de la metodología de las 
5s es necesario adquirir los siguientes materiales:  
Tabla 3: Materiales necesarios para la implementación 
Adicional a los RR. HH, fue necesaria la contratación de un pintor para 
el arreglo de paredes del área de producción.  
3.1.2 Implementación de las 5s  
En este capítulo se plantea y planifica la ejecución de la metodología 
5s en el área de producción de la pastelería con la finalidad de 
incrementar la productividad manteniendo el área de trabajo siempre 
ordenada y limpia en todo momento. Se aplica en el área de producción 
de las tortas, debido a que es un área crítica, estos productos generan 
mayor ingreso y a su vez gran volumen de la producción.  
Con la implementación de esta metodología se espera la optimización 
de espacio físico del área de trabajo, así como un correcto orden y 
limpieza, ya que son requerimientos necesarios para todo proceso de 
mejoramiento continuo.  
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3.1.2.1 Clasificar 
Para la implementación de la primera s, se determinó los materiales de 
mayor a menor importancia, se clasificó los que se usan con mayor 
frecuencia en el trabajo diario y se eliminó los innecesarios. En el 
siguiente cuadro se detallan los materiales innecesarios encontrados 
en el área de producción.  
 Tabla 4: Elementos necesarios en el área de producción. 
Para evitar la acumulación de materiales en el área de producción, se 
buscó un lugar adecuado para colocar las que son de uso frecuente y 
desechar los elementos en mal estado.  
Tabla 5: Destino de materiales. 
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Una vez que se seleccionar los elementos de uso frecuente y 
necesarios en el área de producción se procede a implementar la 
segunda s.  
3.1.2.2 Ordenar  
Se observó que para la implementación del orden en el área de trabajo, 
llevar a cabo con anticipación un cambio de pintura y diseño en las 
paredes; luego ya efectuado la clasificación de los materiales y equipos 
se puede percibir que el área cuenta con más espacio, ya teniendo el 
campo necesario se escoge la ubicación para cada uno de los 
materiales y equipos, siempre teniendo en cuenta la frecuencia de 
utilización de estas y la facilidad de acceso que los trabajadores 
puedan tener y agilizar su trabajo reduciendo el tiempo en su búsqueda 
de los materiales y el retorno. La ubicación de los materiales que se 
usan muchas veces se puso debajo de la mesa de trabajo para su fácil 
acceso a ellos y los equipos de más uso como la batidora se colocó en 
una distancia más corta al lugar de trabajo, los materiales que se usan 
pocas veces al día se situaron en una estantería de mediana distancia 
a la mesa de trabajo y los equipos como el horno se instaló un poco 
lejano, debido a que el calor de este no afecte en la preparación.  
3.1.2.3 Limpiar  
La pastelería siendo una empresa de alimentos debe trabajar bajo 
rigurosas prácticas y normas de limpieza por el bienestar de sus 
clientes e imagen de la organización. Para la ejecución de Seiso se 
llevó a cabo un programa de limpieza con la ayuda y colaboración de 
los trabajadores, como podemos ver en el anexo N° 5. Luego ya de 
efectuar el programa de limpieza se realiza la limpieza y desinfección 
en su totalidad del área de trabajo, para ello se usaron desinfectantes, 
desengrasantes, lejía, limpia vidrios, trapeadores, escobas, esponjas, 
papel de limpieza, guantes, paños.  
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La ubicación para los residuos fue en un área notable para todo el 
personal y delimitado para evitar el desorden, la suciedad y la 
acumulación de los residuos en otras partes del lugar de trabajo.  
3.1.2.4 Estandarizar 
Herramientas:   
Tener orden y una ubicación de cada elemento en el área de 
producción es importante, para la cual se asignaron colores que se 
describe en la siguiente tabla.  
Figura 9: Asignación de colores para marcar piso 
Con la marcación de colores en la ubicación de equipos y herramientas 
nos permite tener orden, cada material retorne a su lugar de origen. En 
la estantería se colocan señales para colocar insumos para la 
producción, en la mesa de trabajo también se realiza lo mismo.  
La información de la cartelera será: 
Hoja informativa de las 5s, ayuda como guía al momento de realizar un 
trabajo.  
Fotos para motivar a los trabajadores y ver el resultado de lo que se 
mejora.  
Aplicar las actividades asignadas: 
Mantener la limpieza de la panadería con un control para el área de 
producción, asignar responsables que verifiquen. la implementación 
de las 5s se ejecutará con el responsable del plan de limpieza.  
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3.1.2.5 Disciplina  
En este último pilar es de suma importancia porque se busca que el 
respeto y el cumplimento de todo el estándar de calidad y 
procedimientos establecidos por la aplicación de la metodología de las 
5S, toda función asignada se debe realizarse de manera inconsciente 
por parte del trabajador no deben tomarlo como una obligación 
establecido más bien como una necesidad para alcanzar los objetivos 
trazados por parte de la empresa con la implementación de ello.   
Para sostener en el ritmo la disciplina y estabilidad de la metodología 
de mejora continua 5s, se establecieron políticas, las oportunas que se 
presentan a continuación:  
Políticas 5S  
Es obligatorio el cumplimiento de ellos por parte del trabajador. 
1. Todo el personal debe conocer y aplicar las herramientas de mejora
de las 5s.
2. Deben cumplir con el procedimiento establecido de limpieza en su
totalidad.
3. Todo trabajador que tiene contacto directo en la manipulación
de los insumos y materia prima deben cumplir con los protocolos de 
higiene y seguridad.  
4. Todo personal que labora en la empresa debe estar presentable con
su vestuario establecido por ella.
5. En la culminación de cada labor diaria se debe dejar ordenado y
limpio los utensilios y herramientas utilizados del día.
6. Deben respetar todos los espacios de los equipos de trabajo y
señalizaciones establecidos en el área de producción.
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7. A todos los nuevos miembros de la empresa se le debe dar
capacitación conforme a la metodología de 5S.
8. Las normas establecidas por las 5s se deben conservar por parte
del trabajador, donde una pastelería que se encuentra ordenada y
limpia brinda productos de calidad.
Así mismo, se realiza los controles de cumplimiento 1 vez a la semana, 
para ello se efectuó el siguiente formato de evaluación de los 
trabajadores con ello se busca mantener la disciplina y mantener el 
seguimiento de la aplicación de la metodología de las 5s; y, también 
en la pastelería Sarita se cree un hábito de orden y limpieza.    
Tabla 6: Formato de evaluación de revisión de las 5s. 
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3.1.3 Seguimiento y control 
Se realizan reuniones para un control de la implementación de las 5s, 
se presenta un reporte de lo avanzado según el cronograma, para 
evitar retrasos. Se retroalimenta a los personales en las reuniones.  
Otra forma de dar seguimiento al cumplimiento de las actividades de 
las 5s es la publicación de un cronograma de cartelera en la empresa. 
Las auditorías para verificar el cumplimiento de las actividades 
asignadas a cada trabajador, para mantener la disciplina de ellos. 
Creando una continuidad del orden y limpieza de la pastelería.    
3.2 Creación de receta escrita y capacitación al personal  
En el proceso de producción de la preparación de las tortas se observó 
un problema, el cual era la falta de capacitación del personal para la 
preparación y/o elaboración de las tortas dado que se guiaban en base 
a sus experiencias adquiridas, donde la dueña tenía que estar 
constantemente verificando y consultando lo que realizaban, esto 
ocasiona que en temporadas altas los pedidos se acumulen por la falta 
de capacitación de los trabajadores que no puedan cubrir dicha 
demanda.  
Por tal motivo, era preciso que la pastelería cuente con el recetario de 
cada uno de sus productos, en este caso se toma como base, la torta 
de masa elástica debido a que es uno de los productos más vendido 
en la pastelería Sarita, así como figura en el anexo N° 6 y 7.   
Se implementó parámetros de control para la elaboración de la torta 
seleccionada, tales como: tiempo de mezclado, temperatura de 
mezcla, temperatura de horno, tiempo de horneado, tiempo de 
enfriamiento y temperatura de fondant.  
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Tabla 7. Parámetros de control para la elaboración de torta. 
La capacitación a los trabajadores en el proceso de elaboración de la 
torta se le impartió a los trabajadores y se escogió 2 al azar para medir 
el tiempo de elaboración del producto con las técnicas actuales, esto 
se realiza 2 veces a la semana, el control de calidad se realizó 
mediante una hoja de verificación que nos permite ver el tiempo total 
de dedicación en cada proceso, de esta manera identificamos el punto 
de fallas o errores presentadas para el trabajador, y así poder 
modificarlas o reducir el error.  
Los objetivos de esta capacitación es reducir las fallas constantes que 
se les presenta a los trabajadores, disminuir el tiempo de preparación, 
y contar con un personal capaz que pueda cubrir las expectativas de 
la empresa con la producción y fabricación de tortas, manteniendo la 
calidad y siguiendo los procedimientos establecidos por el recetario y 
la elaboración del producto, de esta manera cubrir las necesidades de 
los clientes y ser la preferencia en el mercado.   
● Distribución de planta propuesta
La falta de entrega del producto surge por la poca capacidad de 
producción, se realiza un análisis de la planta. La incrementación de 
producción surge con la pérdida de tiempo en el traslado de una 
máquina a otro, actualmente los equipos se distribuyen diferentes 
áreas sin un orden adecuado.   
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El retraso en el flujo de producción surge por algunas máquinas como 
el horno, balanza, cortadora. Mucho de los criterios críticos es el 
traslado de material de un lugar a otro.  
La nueva propuesta de la distribución de planta, se realizaron 
simulacros para ver la producción del pastel con la reducción en el 
tiempo de recorrido y la incrementación en la elaboración del producto, 
también se evitará cuellos de botella en diferentes áreas. Esto 
aumentaría ingresos a la compañía y la entrega de productos a tiempo. 
Figura 10: Distribución de la pastelería (Propuesta) 
3.3 Resultados obtenidos  
Ya implementado la metodología de las 5S en la pastelería Sarita se 
consiguieron diferentes beneficios considerables como vemos en la 
tabla Nº8 los cuales son el orden y la limpieza en el lugar de trabajo, 
organización y clasificación de los materiales en las estanterías, 
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disminución de tiempo en la búsqueda de los insumos, utensilios y 
materiales, progreso en el retorno de los materiales en el lugar que le 
corresponde, máximo uso de espacio, elevado compromiso, trabajo en 
equipo; y nacimiento de una cultura de mejora continua en la empresa 
con el uso de la herramienta de ayuda del Check List como podemos 
observar en la tabla Nº9 y el anexo Nº10. 
Tabla 8: Indicadores de la metodología 5S 
Tabla 9: Check List general en la aplicación teórica de las 5S 
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Figura 11: Diagrama de Pareto del Check List general en la aplicación 5S 
3.3.1 Resultados obtenidos de los indicadores de la variable 
dependiente 
Con el establecimiento de la tarjeta de receta y la capacitación a los 
trabajadores se consiguió que la pastelería no necesite la contratación 
de más empleados y depender de la dueña para la elaboración de las 
tortas de masa elástica; por consiguiente, la pastelería al contar con 
dos trabajadores capacitados sea posible conseguir un proceso 
productivo más rápido y con normalidad sin depender de indicaciones 
como lo hacía anteriormente por falta de la capacitación; asimismo, se 
incrementó la producción de las tortas de masa elástica comparando 
con la producción de antes donde se producía ocho tortas semanales, 
usando dos días en la semana de capacitación. Por medio de las 
herramientas de medición se llegó a establecer los parámetros de 
control en la preparación de las tortas de masa elástica; y de este 
modo, poder tener una tarjeta de receta y el procedimiento de 
elaboración comprensible para los trabajadores; como resultado, se 
logró disminuir el tiempo de batido, mezclado, y horneado debido a que 
anteriormente se hacía bajo la estimación del trabajador que elaboraba 
las tortas de masa elástica sin ningún patrón de parámetro.  
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Las mejoras obtenidas se pueden observar en disminución de tiempo 
empleado para la preparación de las tortas de masa elástica, como 
podemos visualizar a continuación:  
Tabla 10: Tiempo de ciclo. 
El tiempo de ciclo disminuye en un 55.14 % con la aplicación de las 
mejoras realizadas; debido que, el tiempo utilizado anteriormente para 
la elaboración tomaba 457 minutos y ahora el tiempo de preparación 
es de 205 minutos disminuyendo 252 minutos.  
También se vio reflejada que al tener más trabajadores capacitados se 
consiguió acrecentar la producción dado que antes se hacía dos 
paradas a la semana. Actualmente al haber implementado las mejoras 
se realiza una parada por semana, alcanzando cubrir de forma 
satisfactoria las exigencias de los clientes. Como también se estableció 
los días de producción de tortas de masa elástica que se llevarán a 
cabo los días viernes y sábados para no obstaculizar con la 
elaboración de otros productos, y porque son los días con más pedidos 
de tortas de masa elástica; esto contribuyó que la producción se 
ejecute de un modo más organizado.  
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Tabla 11: Crecimiento de la producción implementado la mejora. 
3.3.1.2 Eficacia 
Tabla 12:  Numero de tortas antes y después de la propuesta. 
Eficacia = 
  𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐭𝐨𝐫𝐭𝐚 𝐦𝐞𝐧𝐬𝐮𝐚𝐥
   𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐫𝐢𝐝𝐚
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 
Eficacia anterior = 
 32  
  50  
 𝑥 100 
Eficacia anterior = 64% 
Eficacia propuesta = 
 48  
  50  
 𝑥 100 
Eficacia propuesta = 96% 
Al aplicar teóricamente la propuesta de la mejora que observamos en la tabla Nº 
11, podemos visualizar lo resultados obtenidos en la eficacia teniendo el 




Tabla 13:  Tiempo de preparación de tortas antes y después de la propuesta. 
Al aplicar teóricamente la propuesta de la mejora que observamos en la 
tabla Nº12, podemos visualizar los resultados obtenidos de la disminución 
de tiempo de 252 minutos mostrándonos estos resultados que al realizar 
la capacitación a 2 de los 4 trabajadores de la pastelería, se aumentó la 
eficiencia considerablemente en la elaboración de las tortas, dando como 
resultado la producción de 32 tortas mensuales a obtener 48 tortas 
mensuales, optimizando el recurso tiempo en la preparación que también 
podemos ver en el anexo Nº13 
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IV. CONCLUSIONES
● La aplicación de la metodología 5S permitió incrementar la
productividad en la Pastelería Sarita mediante el plan de
implementación y seguimiento de control, implementando el check list
de manera semanal se determina el porcentaje de clasificación de
materiales, porcentaje de orden y reducción de tiempo alcanzado,
porcentaje del área de trabajo limpio, porcentaje de procesos
estandarizados y porcentaje de mantenimiento del procedimiento.
Por último, se realiza seguimiento y control al seguimiento de
cronograma, programa de control y auditoria.
● La implementación de la metodología 5s en el área de producción de
tortas de masa elástica de la pastelería Sarita, ayudó a que el área
tenga más orden, organización, limpieza y disciplina; provocando, la
disminución de desperdicio de tiempo, reduciendo así el tiempo de
ciclo del proceso en un 55.14%.
● La identificación de los problemas en el proceso productivo en la
empresa Sarita fueron realizados mediante el uso de herramientas de
control como diagrama de causa-efecto y diagrama de Pareto,
obteniendo así los problemas críticos, saber a cuáles hay que darles
pronta solución implementando las herramientas el método 5S para
así tener un sistema estructurado y una mejora frecuentemente, una
vez identificados estos problemas se procede a seleccionar e
implementar la metodología 5s, y la capacitación al personal.
● Mediante la creación de la receta en un documento y la capacitación
al personal en la elaboración de torta masa elástica, se logró
aumentar el volumen de producción en un 50% al incrementar de 32
tortas mensuales 48 tortas de masa elástica.
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V. RECOMENDACIONES
● Se recomienda la implementación la manufactura alimenticia en la
pastelería Sarita, para aumentar la calidad de sus productos.
● Seguir periódicamente la capacitación del método de las 5s al
personal y herramientas de mejora continua para seguir mejorando lo
implementado.
● Expandir la implementación de la metodología de las 5s en toda la
empresa, para lograr una mejora continua en todos los procesos
como, ventas, finanzas, etc.
● Cambiar diferentes equipos para disminuir el tiempo en los diferentes
procesos como horno, amasado, también el proceso de cortado de la
masa.
● Un control establecido en parámetros de la elaboración de las
diferentes tortas, para garantizar la calidad y mejorar en la preferencia
de los clientes.
● Mantener los controles implementados en la pastelería e informar de
los cambias logrados y su permanencia.
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ANEXO 3: Matriz de operacionalización de las variables 
Variable 
independiente 
Definición conceptual Dimensión Indicador 
Se define como el aumento en 
la eficiencia y calidad de la 
producción, en la  
actualidad de utiliza en las 
diferentes industrias. Los 
puestos laborales más 
seguros, limpios y 
organizado.  
Clasificación 
% de los materiales 
clasificados.     
5S 
Orden 
 %tiempo de búsqueda de 
materiales.     
Limpieza % del área de trabajo limpio. 
Estandarización 
% de procesos 
estandarizados. 
Disciplina 




La productividad nos ayuda a 
evaluar el rendimiento de  
maquinarias, personas y los 
diferentes equipos de  
trabajos; con la relación  
existente entre dos aspectos, 
la cantidad de bienes y  
servicios producidos con la 
cantidad.  
Eficacia (Preducción de torta mensual 
/ Producción requerida) x100
Productividad 
Eficiencia 
Tiempo de producción de 
una torta
ANEXO 4: Matriz de coherenciaa 
Tabla 11: Matriz de coherencia






































ANEXO 10: Tarjeta de receta de torta de masa elástica 
ANEXO 11: Receta antes de la implementación 




ANEXO 13: Check list de indicadores individuales de las 5S 
 






















ANEXO 15: Formato de pedidos y control antes de la implementación 
ANEXO 16: Producción sin capacitación / con capacitación 
Anexo 17: Diagrama de Flujo 
